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La presente tesis elaborada fue desarrollada a inicios del año 2021, teniendo como 
objetivo determinar de qué manera, la planificación de un Data center influye en la 
gestión de servidores en el operador logístico JMA, el diseño pre experimental por 
el uso de la observación y en la fundamentación teórica se profundiza con las 
variables "Planificación de data center" y "Gestión de servidores". Los datos fueron 
obtenidos a través de fichas de registros, para demostrar los indicadores 
planteados. Los resultados de la investigación se emplearon el pre test y post test 
para las hipótesis planteadas las cuales fueron nivel de disponibilidad de los 
sistemas en el pretest fue de 88.54%, mientras que en el postest se obtuvo un valor 
de 95.00%., índice de backup de base de datos en el prestest de 57.5%, mientras 
que en el postest se obtuvo un valor de 86% y el nivel de desempeño del api rest 
en el pretest fue 43.67%, obteniéndose luego el valor de 116 % en el postest para 
la muestra. Se llegó a la conclusión de la velocidad tanto para la disponibilidad y 
desempeño de los servidores en porcentaje, involucró un crecimiento en la 
producción de entregas de pedido del día a día en el operador Logístico JMA. 
La gerencia de Sistemas es el área encargada de administrar los sistemas 
informáticos y redes de comunicación de la corporación OPERADOR LOGÍSTICO 
JMA, Institución que brinda soporte a operadores logísticos con personal 
capacitado y formalizado. Fortaleciendo las experiencias en operaciones portuarias 
y diversos sectores económicos. Por tal motivo, se plantea realizar la planificación  
de un centro de datos o Data Center basado en estándares internacionales que 
permita mejorar la infraestructura de comunicaciones de la corporación, cuyo 
diseño está basado en los requerimientos actuales de la organización, logrando la 
optimización de los recursos informáticos y permitiendo que las tareas y procesos 
se realicen de manera segura, confiable y rápida en los servicios que presta como 
son almacenes, logística inversa y última milla. 
. 
PALABRAS CLAVE: Centro de datos, infraestructura de comunicación de datos, 







This thesis prepared was developed at the beginning of the year 2021, with the 
objective of determining how, the planning of a Data center influences the 
management of servers in the logistics operator JMA, the pre-experimental design 
by the use of observation and in the theoretical foundation is deepened with the 
variables "Data center planning" and "Server management". The data were obtained 
through record cards, to demonstrate the proposed indicators. The results of the 
research were used in the pre-test and post-test for the hypotheses raised, which 
were the level of availability of the systems in the pre-test was 88.54%, while in the 
post-test a value of 95.00% was obtained. Index of Database backup in the pretest 
of 57.5%, while in the posttest a value of 86% was obtained and the performance 
level of the rest api in the pretest was 43.67%, then obtaining the value of 116% in 
the posttest for the sample. It was concluded that the speed for both the availability 
and performance of the servers in percentage, involved a growth in the production 
of day-to-day order deliveries in the JMA Logistics operator.  
Systems management is the area in charge of managing the computer systems and 
communication networks of the OPERADOR LOGÍSTICO JMA corporation, an 
institution that provides support to logistics operators with trained and formalized 
personnel. Strengthening experiences in port operations and various economic 
sectors an institution that provides support to logistics operators with trained and 
formalized personnel. Strengthening experience in port operations and various 
economic sectors. For this reason, it is proposed to plan a data center or Data 
Center based on international standards that allows improving the communications 
infrastructure of the corporation, whose design is based on the current requirements 
of the organization, achieving the optimization of resources IT and allowing tasks 
and processes to be carried out safely, reliably and quickly in the services it provides 
such as warehouses, reverse logistics and last mile. 
KEYWORDS: Data center, data communication infrastructure, international 




En la actualidad para las empresas y organizaciones es necesario contar con 
información confiable y segura, esto originó que los Data center evolucionen 
creándose estándares que es una orientación en el diseño e implementación de 
éstos. Es así que en el TIA-942, que es el Estándar de Infraestructura de 
Telecomunicaciones en la central de información reúne un conjunto de advertencias 
para el croquis e instalación de los mismos. 
Es muy importante que la planificación de la infraestructura a diseñar tenga la 
capacidad de adaptarse de manera constante a los diferentes cambios tecnológicos 
y al avance de la empresa, demostrando a gerencia general la importancia del Data 
center. Con óptimas condiciones de seguridad física con el objetivo de que sea 
eficiente y funcional para cualquier eventualidad caída de fluido eléctrico etc. 
En el ámbito internacional Zarate Simon,( 2017), en su investigación “Análisis de 
Arquitecturas Modernas de Data Center”, planteó crear un marco conceptual, 
aplicando un modelo capas, permitiendo así determinar las estructuras que forman 
parte de un data center, con el propósito de ayudar para su evaluación y 
comprensión. Haciendo uso de la teoría de la arquitectura moderna se busca el 
análisis de las últimas tecnologías para el diseño de data centers de fácil 
administración, eficientes y bajo costo. 
En el ámbito nacional los autores Basaldúa & Jurado, (2017), afirman, hacer un 
análisis para planificar un Data center que ayude en el funcionamiento de los 
sistemas informáticos, con la finalidad de respaldar que los productos se lleven a 
cabo según su descripción, así como los procedimientos que conforman sus 
procesos, mejorando el manejo del volumen de información oportunamente y 
garantizando la reducción de los costos debido a la gran cantidad de información 
que procesa. 
En el ámbito local Velasco, Luis (2019). Esta tesis busca Diseñar un Data Center 
que garantice la disponibilidad de los servicios y aplicaciones de la cooperativa 
Nuevo Milenio siguiendo los estándares ANSI/BICSI-002-2014. Buscando 
determinar cómo la arquitectura, infraestructura TI, los sistemas de apoyo y los 
sistemas redundantes garantizan la confiabilidad del Data Center. Concluir si la 
seguridad física del Data Center garantiza la confidencialidad e integridad y el 
resguardo de la información y no haya caídas ni procesos huérfanos. 
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JMA empezó sus operaciones en el año 2007 en el mes de mayo, dando soporte a 
operadores logísticos con recurso de personal a diferentes empresas. Esto permitió 
fortalecer y tener experiencia en operaciones portuarias como también diversos 
sectores económicos como: industria, consumo masivo, retail, pesca, agroindustria, 
minería, entre otros. 
La cobertura que abarca a nivel nacional permite ofrecer soluciones enfocadas a 
generar eficiencia y optimización en los procesos a medida de sus necesidades de 
nuestros clientes como son Marathon, Saga Falabela, Hipermercados Tottus, 
Oeshle, Huawei entre otros. 
Actualmente ofrece los servicios de Outsourcing de Personal y Servicios es decir la 
empresa se encarga de la administración de personal idóneo que opera dentro de 
los procesos logísticos que nuestros clientes solicitan; permitiéndoles enfocarse en 
su core business y liberarse de los temas relacionados al capital humano. 
Esperando que la investigación presente contribuya al proceso de gestión del 
sistema que administra la empresa como son base de datos, api rest (Jonathan 
Ordoñez-2017) para los aplicativos móviles y web y el ERP de almacenes y logística 
inversa como políticas de seguridad en los servidores y fibra óptica.   
La construcción de la infraestructura del Data center fundamentado en los 
estándares se respalda la continuidad de las operaciones, buscando lograr en el 
corto tiempo la empresa tener una posición exitosa con el resto de la competencia.   
En la actualidad se desarrolló el proyecto de tesis el local de ALDEA LOGISTICA 
GLOBALES 2, donde se encuentra los almacenes de última milla de la corporación 
JMA ubicada en el distrito de Villa el Salvador, Lima – Perú, con el fin de planificar 
la construcción del Data Center donde el fin primordial es el funcionamiento de los 
servicios y aplicaciones logrando la continuidad en las operaciones del operador 
logístico de almacenes y distribución de los productos.  
Esto nos lleva a la siguiente pregunta como problema general:  
¿De qué manera la Planificación de un Data center influye en la gestión de los 
servidores en el Operador Logístico JMA?   
Como problemas específicos  
 ¿De qué manera la Planificación de un Data center influye en planificación de los 
servidores en el Operador Logístico JMA? 
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¿De qué manera la Planificación de un Data center influye en la seguridad de los 
servidores en el Operador Logístico JMA? 
¿De qué manera la Planificación de un Data center influye en el desempeño de 
los servidores en el Operador Logístico JMA? 
Como justificación tecnológica tenemos los volúmenes de datos crecen 
exponencialmente, cuando crece la cartera de clientes. En el operador Logístico 
JMA de acuerdo a la distribución de productos en el presente año ha crecido por la 
pandemia, por lo tanto, la información y las aplicaciones deben estar protegidas y 
disponibles en todo momento; sin concesiones por tiempo de inactividad. Las 
empresas que ofrecen el servicio de operadores logísticos administran una gran 
variedad de plataformas informáticas escritorio, web y móvil, esto con sus propias 
herramientas. Se ha calculado que el gasto de alquiler de servidor para las 
aplicaciones mencionado demanda gastos a la administración de la empresa 
actualmente. 
Como justificación institucional se debe tener en cuenta que la empresa Operador 
Logístico JMA S.A.C.  
Se requiere desarrollar que las diferentes áreas de la empresa tengan mayor 
eficiencia en su gestión, en especial el área de procesos, para que nuestros clientes 
cuenten con un mejor servicio; con lo cual se logró acrecentar la imagen de la 
organización frente a los de los clientes de su cartera de clientes como son 
MARATHON, OESHLE, SAGA, SUGO ETC. 
Nuestro objetivo principal es determinar de qué manera, la planificación de un Data 
center influye en la gestión de servidores en el operador logístico JMA. 
Además, los objetivos específicos mencionaremos los siguientes: Determinar qué 
manera la Planificación de un Data center influye en planificación de los servidores 
en el Operador Logístico JMA. Determinar de qué manera la Planificación de un 
Data center influye en la seguridad de los servidores en el Operador Logístico JMA. 
Determinar de qué manera la Planificación de un Data center influye en el 
desempeño de los servidores en el Operador Logístico JMA. 
Así mismo como hipótesis general se planteó, La Planificación de un Data center 
influye positivamente en la gestión de los servidores en el Operador Logístico JMA. 
Por otro lado, dentro de las hipótesis específicas hemos identificados las siguientes: 
La Planificación de un Data center influye positivamente en planificación de los 
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servidores en el Operador Logístico JMA La Planificación de un Data center influye 
positivamente en la seguridad de los servidores en el Operador Logístico JMA. La 
Planificación de un Data center influye positivamente en el desempeño de los 




II. MARCO TEÓRICO 
En el ámbito internacional Zarate, Simón (2017), en su investigación “Análisis de 
Arquitecturas Modernas de Data Center”, planteó crear un marco conceptual, 
aplicando un modelo capas, permitiendo así determinar las estructuras que forman 
parte de un data center, con el objetivo de ayudar para su evaluación y 
comprensión. Haciendo uso de la teoría de la arquitectura moderna se busca el 
análisis de las últimas tecnologías para el diseño de data center de fácil 
administración, eficientes y bajo costo. 
En la siguiente investigación para obtener el grado de ingeniero de sistema los 
autores Moran Vera & Mendoza Zambrano, (2017) con el objetivo proponer e 
implementar un Mini Data Center con la finalidad de albergar los ordenadores 
conducido por las normas TIA-942 con la finalidad de asegurar el constante 
actividad de los equipos, en la problemática se ha podido notar de que no existe un 
apropiado control de las tecnologías, que admita a la universidad trabajar la 
información de manera confiables y segura. Como conclusión es buscar la mejora 
de recursos, por el cual el presente proyecto de investigación plantea en dotar 
herramientas tecnológicas para la práctica de los alumnos de la especialidad de 
Ingeniería en Informática y Sistemas Computacionales de la UTC. 
En la investigación la autora LISBETH H. E., (2018) se tuvo como objetivo principal 
proceder a realizar un estudio comparativo entre los centros de procesamiento de 
datos (Data Centers) para decidir la opción mejor para poder ser aplicada en la 
mediana empresa. Llegando a la conclusión que en Ecuador se ha dado un 
crecimiento en la inversión tecnológica por parte de las empresas para mejorar sus 
procesos, buscando así la mejor opción según los costos vs beneficios que la 
implementación de la infraestructura acarrea. 
Según los autores Alvarez & Olmedo Aguilar, (2018) en su trabajo de tesis, se tuvo 
como problema principal el retraso en la atención afectando la calidad que se desea 
ofrecer a clientes y la operación del negocio. Siendo el objetivo Diseñar una 
Arquitectura Empresarial, utilizando la metodología TOGAF, para que conecte las 
relaciones entre el negocio y la 8 tecnología en el Data center de una empresa de 
Telecomunicaciones. 
Según los autores Gutiérrez Rodríguez, Almeida, & Romero Palacios, (2017) en su 
investigación el objetivo es Diseñar un modelo Cloud Computing que permitirá a las 
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empresas a manejar mejor la información, bajar costos, maximizar servicios y 
emplear tecnología vigente. Como metodología busca construir un modelo que 
genere rompimiento en el paradigma mental de los directores de TI por medio de 
una investigación descriptiva, observación al personal que trabaja en TI. 
Obteniendo como resultado un patrón de migración fundamentado en estrategias 
de diferentes autores y en la experiencia de un grupo de especialistas de un Data 
center sirviendo como regla para futuras implementaciones en los hospitales del 
Valle del Cauca. En conclusión, el modelo permitirá a los hospitales realizar la 
migración de su área de TI a un Data Center. 
Según los autores Nguyen Truong & Nguyen Tan (2020) en su tesis Data center 
Infraestructure: Network Desing Concept, define al Data center como el lugar donde 
se reúnen un conjunto de servidores de tecnología de la información, instalaciones 
de almacenamiento y de red en el cual se requiere un funcionamiento continuo de 
24/7. 
En la investigación de Ankit Singla, (2015) sobre Diseño de Data center para alto 
rendimiento, propone que estos deben ser diseñados para que los equipos 
instalados en el ya sean servidores o equipos de comunicación trabajen con un 
rendimiento casi optimo, para que sus procesos no ralenticen y se generen cuellos 
de botella. 
En la investigación siguiente de Cadena María & Mejía Ángel (2015) tiene como 
objetivo perfeccionar los procesos del Data center en la empresa Tecnova SA.con 
el objetivo de contar con mayor disponibilidad para esto seguirá con las 
especificaciones de NORMA TIA-942. 
En el informe de Briones Rafael y Landires Isaac (2016) “Diseño de un Centro de 
Procesamiento de datos” considera que debe tener disponibilidad, escalabilidad y 
calidad en sus servicios ofrecidos. 
Según el trabajo de J. Xie, Y. Deng, G. Min e Y. Zhou (2017), el crecimiento 
explosivo de volumen de datos y lo complejo del procesamiento hacen que los Data 
centers sean cada vez más escalables y rentables.  
En la conferencia ACM SIGCOMOMM 2008 Rev. 2020 el conferencista Mohammad 
Al-Fares, los data centers actuales manejan miles de servidores y consumen 
bastante ancho de banda en comunicaciones importantes por lo cual siempre 
deben estar en funcionamiento. 
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En la tesis de Umatambo, Diego (2016) tiene como objetivo implementar un Data 
Center confiable y seguro para manejo de la información como para su crecimiento 
físico, para eso se deben seguir las recomendaciones de los estándares definidos. 
En el ámbito nacional Velasco, Luis (2019) en su tesis busca Diseñar un Data 
Center que garantice los recursos de los servicios, aplicaciones de la cooperativa 
Nuevo Milenio. Buscando determinar cómo la arquitectura, infraestructura TI, los 
sistemas de apoyo y los sistemas redundantes garantizan la confiabilidad del Data 
Center. Concluir en la seguridad física del Data Center garantiza la confidencialidad 
e integridad y el resguardo de la información y no haya caídas ni procesos 
huérfanos. 
Según las autoras Loo Cuya & Rojas Solorzano, (2018) se observó que el 
crecimiento constante de los servidores en la industria no es proporcional con la 
escalabilidad de la infraestructura del data center siendo las causas los altos costos 
de mantenimiento de los servidores y consumo de recursos es parecido a la 
problemática que presenta el servidor dedicado OVH. 
La investigación de Temoche Vera, (2019) se observa que el objetivo del trabajo es 
proponer la implementación de un data center en Presta Sullana, para poder 
mantener bien resguardados la información de los clientes y así poder otorgar un 
buen servicio a los clientes. 
Según el magister Távara Carbajal, (2017) teniendo como objetivo decidir la 
eficacia de la Gestión del Proyecto de Reubicación del Data Center y Centro de 
Control en el área de Seguridad Electrónica en Minera Yanacocha siguiendo la 
Metodología PMBOK en lo concerniente en costo y tiempo. 
Según la tesista Nogueira Solís, (2016), siendo el objetivo planear una técnica de 
inspección física y medio ambiental (auditoria) para Data Center basado en la 
distribución estándar internacional TIER, con la meta de comprobar las supeditado 
a la seguridad de información con las que cuentan las ubicaciones. 
De acuerdo a Julián Pérez Porto y Ana Gardey (2018) define un data center como 
un ambiente preparado (climatización, energía y redundancia) para contener 
computadores (ordenadores) y dispositivos de hardware, conectados y equipados 
con el software necesario para el servicio de procesamiento de datos. 
En la tesis de Tello Luis y Ascate Domingo (2016) como objetivo hace referencia a 
los estándares internacionales en la implementación de un Data center y la mejora 
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que se obtiene al aplicarlos. En la metodología comprende el diseño de la 
infraestructura de telecomunicaciones para la implementación de un data center 
centrándose en el sistema de cableado estructurado con estándar internacional. 
Como conclusión el funcionamiento del data center será flexible y seguro para la 
continuidad del negocio no se tomó en consideración el cableado horizontal de las 
zonas afectadas ya que con la nueva reubicación de los gabinetes demandando 
mayor costo. 
En la tesis de Gallegos Carlos & Huachin Carlos (2018) sostienen como propósito 
mantener la infraestructura de un Data center, pues la caída de un equipo 
representara la caída de un servicio con pérdidas económicas. La metodología 
usada es adquirir una base de datos con información de cada variable ambiental, 
luego hacer pruebas con dicha fuente y calibrarlo hasta tener un margen de error 
aceptable. La conclusión de esta investigación fue El estándar ANSI/TIA 942 
contribuyo para la implementación del sistema de alarmas, ya que se tomó 
umbrales definidos para las variables ambientales a evaluar. Esto permite enviar 
alarmas cuando una de las variables sobrepasa los límites definidos por el 
estándar. 
Según Tongo, Yonen (2017), en su tesis sostiene que la planificación del Data 
center determino que se obtuvieron mejoras de rendimiento y continuidad en el 
servicio. La investigación utilizada para el desarrollo del trabajo de tesis es de 
diseño no experimental, investigación cuantitativa y de nivel descriptivo. De acuerdo 
a los resultados, analizados se logró encontrar el estado situacional del data center 
y quedando demostrado que el nivel de fiabilidad es bajo, en consecuencia, se 
sugiere la reestructuración o diseño de un Data Center bajo estándar TIA-942 para 
el EsSalud de Huaraz. 
Según Flores Pilar (2018) en su tesis tiene como objetivo principal implementar un 
Data center para mejorar la comunicación entre las áreas del Instituto Superior 
Tecnológico Publico Todas las artes. En la metodología sistémica basada en 03 
aspectos: análisis de la infraestructura actual de comunicaciones de datos del 
DISIR, planificación y diseño. Como conclusión De acuerdo con los objetivos 
planteados al principio de la investigación, se puede concluir, que existen aspectos 
a mejorar en la infraestructura de comunicaciones de datos en la Universidad 
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Técnica de Ambato, debido a que el backbone no se encuentra en un espacio físico 
adecuado y basado en estándares internacionales. 
Para Bobadilla Guillermo (2018) en su tesis su objetivo general implementar una 
red de datos y data center para mejorar la comunicación de las áreas y una mejor 
gestión de la información. Se usó la metodología descriptiva y documental. No se 
usó una población y muestra como conclusión se ha logrado que existe la 
necesidad de implementar una red de datos con cableado estructurado y un centro 
de datos que satisfaga las necesidades de la empresa MKG INFORMÁTICA EIRL 
debido a que existe insatisfacción de los trabajadores de la empresa.  
Según Galván (2018) define al data center como la ubicación donde se concentran 
están todos los recursos necesarios para el procesamiento de la información. El 
presente trabajo de tesis es de tipo cuantitativo porque se requiere determinar el 
estado actual del centro de cómputo implementado y el nivel deseado del data 
center a implementar y aplicar un cheklist objetivo los cuales serán cuantificados 
por contener únicas respuestas sí o no. Se Concluye que no siempre se lograría en 
su totalidad las normas porque las características de las instalaciones de un edificio 
y las exigencias del cliente serán las que definan el diseño real. Lo que se debe 
procurar es buscar solución que más se acerque a las recomendaciones de las 
diferentes normas que existe en el mercado. 
PowerData (2019) define data center como la ubicación física donde se ubican los 
recursos de computación de una organización o proveedor de servicios, conocido 
como IDC “INTERNET DATA CENER” en inglés.  
Elementos principales de un Data Center según David Gentry, Donovan, Patrick. 
Schneider. (2017) Los elementos que conforman un Data Center son los siguientes:  
Sistemas de cableado  
Sistema eléctrico  
Sistema de aire acondicionado  
Sistema de detección, alarma y extinción de incendios  
Sistemas de iluminación  
Sistema mecánico  




Para el procesamiento de la Información se usará el programa estadístico Minitab 
(2019) “El Programa MINITAB es un programa estadístico muy potente, cambiante 
y de fácil de usar, que otorga un amplio rango de aplicaciones estadísticas, 
capacidad de gráfico”. 
La ansi/bicsi 002-2019 estas normas internacionales poseen un conjunto de 
estrategias. Normas abiertas para las industrias. Orientado a todos los sistemas del 
Data Center. 
Las normas ICREA (asociación internacional de expertos en salas de computación) 
estas normas son de origen mexicano, sin fines de lucro. Estas normas que se 
enfoca a todos los sistemas del Data Center. 
Para TIA STANDARD (asociación de la industria de telecomunicaciones), Esta 
norma se basa en el cableado de red. Sus definiciones fundamentadas en TIER. 
Para INACAL (instituto nacional de calidad), Norma Técnica Peruana con la 
aplicación de buenas prácticas. Tiene en cuenta las normas y estándares 
internacionales; BICSI, ICREA, TIA 942. 
De acuerdo con la American National Standars Institute, los Data Centers tienen 
una norma de mejores prácticas llamada ANSI/TIA 942, su objetivo es certificar la 
disponibilidad de los componentes que tienen estos inmuebles. El tamaño, el 
tiempo de respuesta y los niveles de redundancia, son algunos ejemplos de los 
aspectos que se consideran en dicha certificación. Aunado a esta clasificación 
existen varios niveles denominados “Tiers”. En la actualidad y según Gartner (2018) 
existen cuatro tipos de Data centers, Tier I (servicio al 99,671%), Tier II (al 
99,741%), Tier III (al 99,98%) y Tier IV (al 99,995%) 
Se opto para esta investigación usar el estándar ANSI/BICSI-002-2019 obtenido 
del portal de BICSI el cual brinda un modelo de los pasos a seguir para diseñar un 
Data Center óptimo, este modelo consta de cuatro etapas como se muestra en 
Anexo 8 
Para el desarrollo de la metodología emplearemos scrum por que proporciona el 
máximo valor a los sprint(tareas), encontradas por qué se necesita sacar el 
proyecto lo más pronto y teniendo todas las facilidades económicas del área de 







3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
Para el diseño utilizado para la investigación es pre experimental porque vamos a 
usar la observación, con la que se realizó una medición de los indicadores de la 
variable dependiente (Y), para luego aplicar el estímulo (X) y finalmente volver a 
medir los indicadores de la variable dependiente (Y) es decir usaremos el enfoque 
cuantitativo según el siguiente diseño: 
 
Figura N.º 1: Diseños Experimental 
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Fuente: Feliberto Martins (2017) 
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3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo y unidad de 
Análisis 
 
(Martínez, 2021) Indica que “la población es el grupo de componentes de un misma 
tipo, que se encuentra dentro de la misma área en un momento determinado. A 
pesar de que se le relaciona comúnmente con personas, ésta puede estar 
compuesta por cualquier tipo de componentes”. En este caso tenemos los 
siguientes elementos de población. Además, nuestra población es de tipo finita es 
decir nuestros elementos son limitados. 
Tabla N.º 3 : Población 
Indicador Cantidad  
Nivel Disponibilidad Sistema 98 solicitudes de alertas al mes 
índice de backup de bd 30 copias al mes 
Nivel De Desempeño De Las Apis Rest 480 por semana promedio 
Fuente: elaboración propia 
(León, 2018) Menciona que “La muestra puede ser definida como un SUBGRUPO 
DE LA POBLACIÓN o universo. Para escoger la muestra, primero deben acotar las 
características de la población”. 







Cuando la población es igual o menor a 30 se usará el mismo valor como muestra. 
Para (León, 2018) Indica que “Muestreo es la separación de determinadas unidades 
de estudio entre una población delimitada en una investigación.” En nuestro caso 
los indicadores a calibrar es el tiempo en meses. 
Se obtuvo como resultado el valor de 78 Nivel Disponibilidad Sistema y para índice 
de backup de base de datos quedo anotado en 28 copias de seguridad contadas, 
dado que se empleó por conveniencia muestreo no probabilístico. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 




Los formatos de la tabla N.º 5,6 y 7 fueron presentados a gerencia para su 






Tabla N.º 5: Ficha nivel de disponibilidad del sistema 
 




















Tabla N.º 7 : Ficha Nivel De Desempeño De Las Apis Rest 
 
3.5. Procedimientos 
La información sobre los datos de la empresa operador logístico JMA S.A.C. fueron 
gestionado mediante una carta de presentación y fichas de observación de campo, 
para la firma de aceptación por parte de la empresa y del consentimiento informado 
por parte del personal técnico y colaboradores internos y externos flota de 
transporte particulares. A continuación, se pasó a tabular los datos en Excel, para 
realizar las validaciones de los indicadores a través del juicio de expertos se usará 
el procedimiento test y retest en la fiabilidad y se pasaron los datos obtenidos al 
SPSS para su análisis. Del mismo modo para la implementación se empleó el 
tendido del cableado estructurado como tener el espacio necesario para procesar 
y almacenar información en el servidor tanto físico como virtual. 
Además, la implementación fue desarrollada en base a la metodología de 
Investigación se usará el ANSI/BICSI 002-2019. Por qué divide todas las 
actividades fases de desarrollo buscando las normas más óptimas. Por último, se 





Fichaje: Para Dra. Amy Castro de Reyes (2017) Se conocen como fichas a los 
instrumentos en los cuales plasmamos por escrito información importante que 
hemos encontrado en nuestros procesos de búsqueda de información y que 
deseamos tener al alcance de nuestras manos en cualquier momento. 
Por lo tanto, permitirá mediante esta técnica poder registrar y organizar la 
información para su análisis y comprensión ir concatenando las ideas que tenemos 
sobre un tema y encontrarlo con facilidad. 
Según HERRERA, Marina (2017) “Son los instrumentos de investigación 
documental que permiten registrar los datos significativos de las fuentes 
consultadas”. Las fichas de registro son instrumentos de la investigación 
documental que permiten registrar los datos significativos de las fuentes 
consultadas. Las fichas de registro orientan el sentido de la búsqueda, favorecen la 
anotación de los hechos observados y, posteriormente, facilitarán la labor del 
analista.” 
Los instrumentos de esta investigación se validarán por: Juicio de Experto: Para 
ESTERKIN, JOSE (2018) “Es un conjunto de opiniones que pueden brindar 
profesionales expertos en una industria o disciplina, relacionadas al proyecto que 
se está ejecutando.”   
Se aceptará la opinión de expertos en el tema que se desarrollará para poder dar 
validez al instrumento que se usará para la recolección de datos del proyecto que 
se está ejecutando. Para la confiabilidad se utilizarán. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
  
En el informe se efectúa el análisis y procesamiento de los datos adquiridos a través 
de los instrumentos de recolección de datos, donde se utiliza la estadística para 
evaluar los resultados obtenidos una vez ya dado el procesamiento de los datos y 
con ello poder plasmar la comprobación de las hipótesis específicas siendo la 
herramienta estadística a usar el software estadístico SPSS. 
Es indispensable conocer que cuando se aplica una herramienta estadística en 




si la información obtenida en el proceso, tiene un comportamiento mediante una 
distribución normal.  





Shapiro y Wilks  
Prueba de Anderson Darling 
Pero una manera muy sencilla de realizar la prueba de normalidad es construyendo 
un Histograma de Frecuencia. 
En el informe se efectúa el análisis y procesamiento de los datos adquiridos a través 
de los instrumentos de recolección de datos, para el uso de la estadística y así 
evaluar los resultados obtenidos una vez ya dado el procesamiento de los datos y 
con ello poder plasmar la comprobación de las hipótesis. 
 
3.7 Aspectos éticos 
Para la Implementación del data center, el autor está comprometido a ser discreto 
y no divulgar la información que brinda la corporación Operador Logístico JMA  así 









El trabajo de investigación efectuó el pretest de la realidad actual del operador 
logístico JMA ver anexos del 9 al 11 y el postest luego de la implementación de la 
data center (ver Anexos 12 al 14) para comparar las hipótesis planteadas en el 
presente documento. 
Análisis descriptivo 
En las tablas 8 y 9 se observan los datos obtenidos para la investigación 
Indicador 1: Nivel Disponibilidad Sistema 
Para el primer indicador los resultados se observan a continuación: 
 
 







N Válido 31 31 
Perdidos 1 1 
Media 88,5394 95,3303 
Varianza 31,789 153,692 
Mínimo 77,08 40,00 
Máximo 97,22 99,65 
Elaboración: SPSS V 23 
 
Se pudo estimar en la Tabla 08, que la media del nivel de cumplimiento del sistema 
en el pretest es de 88.54%, y en el postest se alcanzó el valor de 95.00%. 
De modo que, al realizar la confrontación entre las medias obtenidas en el pretest 










Indicador 2: índice de backup de bd 
Para el segundo indicador los resultados se observan a continuación: 







N Válido 31 31 
Perdidos 1 1 
Media 57,5269 86,0216 
Varianza 552,569 279,566 
Mínimo 33,33 66,67 
Máximo 100,00 100,00 
Elaboración:  
 
La Tabla 09, se estima que la media del índice de backup (base de datos) en el 
pretest alcanzó un 57.5%, y en el postest se alcanzó el valor de 86%. 
De modo que, al efectuar la confrontación entre las medias obtenidas en el pretest 
y postest, se logró un aumento del 28.5%, logrando una gran diferencia luego de la 
implementación del data center.  
Indicador 3: Nivel De Desempeño De Las Apis Rest 
Los resultados para el tercer indicador se aprecian a continuación: 







N Válido 31 31 
Perdidos 1 1 
Media 43,6751 116,3898 
Varianza 577,140 1839,399 
Mínimo 13,33 66,67 
Máximo 100,00 200,00 
 
Se pudo estimar en la Tabla 10, que la media del nivel de desempeño de las apis 





De modo que, al realizar la confrontación entre las medias obtenidas en el pretest 
y postest, se logró un aumento del 72.3%, obteniéndose una gran diferencia luego 
de la implementación del data center. 
 
Análisis inferencial 
Se efectuó la prueba de normalidad para los indicadores empleándose el 
procedimiento estadístico de Shapiro-Wilk, debido a que el tamaño de la muestra 
es menor a 50 (Segnini, 2018) 
En la prueba Shapiro-Wilk, menciona si la significancia es menor de 0.05 se estima 
que es una distribución atípica, y mayor a 0.05 la data tiene una distribución normal. 
Se utilizo para la prueba el programa estadístico SPSS 23, lográndose los 
siguientes resultados. 
Indicador 1: Nivel Disponibilidad Sistema 
Realizado el pretest y postest para el indicador 1 se obtuvo los siguientes 
resultados: 
 
Tabla N.º 11: Prueba normalidad indicador 1 
 
 
En la Tabla anterior, se observó que la data viene de una distribución normal, 
debido a que el valor de significancia obtenido en el pretest es 0,156 superior al 
margen de error.  
Indicador 2: índice de backup de bd 
Para este indicador, se consiguieron los siguientes resultados luego de efectuar el 





Tabla N.º 12 Prueba normalidad indicador 2 
 
En la Tabla 12, se vio que la data obtenida no proviene de una distribución normal. 
Por son datos anormales o asimétricos. 
 
Indicador 3: Nivel De Desempeño De Las Apis Rest 
Para este indicador, se consiguieron los siguientes resultados luego de efectuar la 
test de normalidad en el pretest y postest: 
 
Tabla N.º 13: Prueba normalidad indicador 3 
 
 
La Tabla 13, la mostró que la data no proviene de una distribución normal. Por son 









Pruebas de hipótesis 
Hipótesis de investigación 1: 
Hipótesis H0: La Planificación de un Data center no influye positivamente en 
planificación de los servidores en el Operador Logístico JMA     
𝐻0 = PSd ≤ PSa 
 
Hipótesis Ha: La Planificación de un Data center influye positivamente en 
planificación de los servidores en el Operador Logístico JMA   
     𝐻𝑎 = PS𝑑 > PS𝑎 
 
En vista quela data tiene una distribución normal, empleamos la prueba t Student, 
para contrastar la hipótesis de la investigación 1. En la Tabla 14, muestra una gran 
divergencia entre las medias anteriores y posteriores al método aplicado porque el 
valor de t (- 3,042) < α (0,05).  
 
Tabla N.º 14: Prueba t Student de NDS 





-3,042 30 ,005 
 



























Elaboración: SPSS V 23 
 
Figura N.º 2: Región crítica indicador 1 
De la Figura 2, se observó que el valor de t se ubicó dentro de la región de rechazo 
con un valor T de -3,042 y para el valor de grado de libertad 30 el valor T obtuvo el 
valor de -1,697 (ver Anexo 11). Por ello, se rechazó la hipótesis nula, tomando la 
suposición del examinador con una confianza del 95%. La Planificación de un Data 
center influye positivamente en planificación de los servidores en el Operador 
Logístico JMA  
 
Hipótesis de investigación 2: 
Hipótesis H0: La Planificación de un Data center no influye positivamente en la 
seguridad de los servidores en el Operador Logístico JMA 
𝐻0 = PSd ≤ PSa 
 
Hipótesis Ha: La Planificación de un Data center influye positivamente en la 
seguridad de los servidores en el Operador Logístico JMA 





Para contrastar la hipótesis de investigación 2, dado que la data mostro una 
distribución normal se utilizó la prueba t Student. La siguiente tabla16 muestra una 
gran divergencia entre las medias anteriores y posteriores al método aplicado 






















Figura N.º 3: Región crítica indicador 2 





De la Figura 3, se observó que el valor de t se ubicó dentro de la región de rechazo 
con un valor T de -3,042 y para el valor de grado de libertad 30 el valor T fue -1,697 
(ver Anexo 11). Por ello, se rechazó la hipótesis nula, tomando la suposición del 
examinador con una confianza del 95%. La Planificación de un Data center influye 
positivamente en la seguridad de los servidores en el Operador Logístico JMA. 
 
Hipótesis de investigación 3: 
Hipótesis H0: La Planificación de un Data center no influye positivamente en el 
desempeño de los servidores en el Operador Logístico JMA 
𝐻0 = DSd ≤ DSa 
 
Hipótesis Ha: La Planificación de un Data center influye positivamente en el 
desempeño de los servidores en el Operador Logístico JMA    
      
     𝐻𝑎 = DS𝑑 > DS𝑎 
Para contrastar la hipótesis de investigación 3, dado que la data mostro una 
distribución normal se utilizó la prueba t Student. La siguiente tabla16 muestra una 
gran divergencia entre las medias anteriores y posteriores al método aplicado 
porque el valor de t (- 8,005) < α (0,05). 












Figura N.º 4: Región crítica indicador 3 
Elaboración: SPSS V 23 
 
De la Figura 4, se observó que el valor de t se ubicó dentro de la región de rechazo 
con un valor T de -8,005 y para el valor de grado de libertad 30, T obtuvo el valor 
de -1,729 (ver Anexo 11). Por ello, se rechazó la hipótesis nula, tomando la 
suposición del examinador con una confianza del 95%. La Planificación de un Data 














El estudio fue realizado en la compañía operador logístico JMA S.A.C. Situada en 
el distrito de Villa el Salvador, con la intención de efectuar la planificación de un 
data center en la gestión de los servidores físicos y virtuales. Por lo cual se realizó 
los análisis pretest de los indicadores de los datos obtenidos mediante las fichas 
técnicas revisadas por juicios de expertos las cuales son: nivel de cumplimiento de 
los servidores, índice de backup de base de datos, nivel de desempeño de los Apis. 
 
Posteriormente de la implementación del data center, se realizó un análisis postest 
obteniendo de esta manera los datos necesarios. Posteriormente se compararon 
de resultados conseguidos en el software estadístico SPSS V 23.0, los cuales se 
logró una identificación y normalización que se debe tener en cuenta en la 
planificación y finalmente la implementación de la misma en la compañía Operador 
Logístico JMA S.A.C. especializada en última milla y logística inversa en el reparto 
de mercadería a nivel nacional. 
A continuación, especificamos las etapas de resultados; para el primer indicador 
que fue el valor de disponibilidad del sistema que estaba en 88.54%, con la 
planificación e implementación del data center recomendado se obtuvo aumentar 
al Valor de 95.00%, resultando así un incremento de 7%. La implementación del 
data center aportó a mejorar la disponibilidad del sistema en la intranet de arribo y 
despacho de los productos.  
 
Para contrastar los antecedentes citados previamente, (Alvarez & Olmedo Aguilar, 
2018) para las empresas del rubro de la telecomunicaciones en Ecuador donde una 
se su propuesta son los nivel de disponibilidad de todos los aplicativos que tiene el 
servidor principal, para el segundo indicador el cual fue indica de backup de base 
datos en el pretest se alcanzó el valor de 57.5% en una muestra de 31 días del mes 
de enero  y tras la implementación del data center post test logró el valor de 





Para el tercer indicador donde se busca encontrar el nivel de desempeño de los 
apis rest que cuenta la empresa con todas las marcas Ecommerce un máximo hasta 
4 web services como también los endpoint que comparten en el pretest se obtuvo 
el valor de 43.67% y tras la emigración a los servidores en la implementación del 
data center se obtuvo un valor del 116% de desempeño de las api rest. 
 
Para diferenciar la investigación previamente citada de (Jesús & Jesús, 2017) 
menciona en los números de procesos que ejecuta por día teniendo un promedio 
es del 97% en la industria TEXTIL DEL PACIFICO S.A en cambio el presente 
análisis en la disponibilidad del servidor es del 95% casi similar a los autores de 
referencia. 
Por tanto, analizando los 03 indicadores en estudios se llegó a la conclusión de la 
velocidad tanto para la disponibilidad y desempeño de los servidores en porcentaje, 
involucró un crecimiento en la producción de entregas de pedido del día a día en el 







Como conclusiones, en el presente estudio se obtuvo lo siguiente en base a lo 
obtenido: 
1.- Se consiguió que la gerencia invirtiera en la implementación del data center con 
directive de seguridad por usuarios al acceder a los servicios y aplicaciones 
colgadas en el servidor. 
2.- Se consiguió subir el nivel de disponibilidad del Sistema en el operador logístico 
JMA con la implementación del nuevo del data center, se aumentó el valor en 
95.00% en concordancia a los resultados conseguidos en la table 9 lo que reflejo 
en un incremento del 7% lo que si contribuyo que no haya tanto consume memoria 
por la Buena distribución de los servidores. 
3.- Se consiguió subir el índice de backup de base de datos para cual es muy 
importante tener un resguardo de la información de los clientes ecommerce entrega 
de mercadería en el operador logístico JMA con la implementación del data center 
se aumentó el valor en 86% de acuerdo a los datos obtenidos en la tabla 10 lo que 
reflejo un incremento del 28.5% lo que si contribuyo crear un backups de base datos 
mediante comando linux ejecutado en el servidor. 
4.- Se consiguió subir el Nivel De Desempeño De Las Apis Rest en el servidor en 
el operador logístico JMA con la implementación del data center se aumentó el valor 
en 116% en concordancia a los resultados conseguidos en la tabla 11 lo que reflejo 
en un incremento del 72.3% lo que si contribuyo que no haya tanto consumo de 






A continuación, hemos determinados las siguientes las sugerencias para las 
próximas investigaciones. 
• Que la implementación del data center en la empresa solucionara de manera 
progresiva y adecuada todo manejo de las datas alcanzadas por los clientes 
y una buena carga óptima en nuestro sistema mediante reportes y consultas 
de manera ágil y veraz. 
• Al centralizar la base datos en un solo servidor se considera la mejor opción, 
colocar en un solo lugar toda la información importante y vital para el 
resguardo de la información histórica, para la empresa como son pagos de 
personal, pagos de transportistas, entrada y salida del almacén etc. 
• Se logró establecer protocolos de comunicación tanto en seguridad con el 
servidor y los ip públicos donde las apis rest tendrá que ser ubicado en un 
servidor netamente para los robots o tareas programadas con los distintos 
clientes en la actualidad cada cliente posee hasta 4 api rest como generación 
de etiquetas, consulta de estado, integración a sus sistemas con el cliente, 
beectrack etc. 
• Se deben efectuar pruebas periódicas de los sistemas de contingencia 
(firewall, ups, grupo electrógeno) para estar seguros de su buen 
funcionamiento. 
• En lo posible contar con un software de monitoreo de los servidores como 
de los equipos de comunicaciones, para poder detectar posibles fallas. 
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Anexo N.º 4: Monitoreo de Transporte Fecha 01/02/2021 
 





Anexo N.º 6: Sistema de JMA 
 
  





Anexo N.º 7: Caída del sistema 
 
Anexo N.º 8: Proceso de Planificación Data Center a corto plazo 
 



















































Anexo N.º 14: Ficha posttest índice de backup de base de datos 
 
 
Ficha de registro test 
Autor José Yrupailla 
Empresa donde se investiga Operador Logístico JMA 
Dirección La vertiente calle 6 Villa el salvador 









índice de backup 
de base de datos  
El índice de backup 




multiplica por 100 
para obtener el 
índice o tasa de 
backup de base de 
datos  
Fichaje Porcentaje Ficha de 
registro 
 
𝐼𝐵𝐵𝐷 = (𝑁°𝐵𝐸 / 𝑁° 𝐵𝑃) ∗ 100 
Donde: 
IBBD=índice de backup de BBDD 
 
NBE=N° de Backups ejecutados 
 
N°BP=N° de Backups planificados 
 
Ítem Fecha NºBE NºBP IBBD 
1 01/03/2021 3 3 100.00 
2 02/03/2021 2 3 66,66 
3 03/03/2021 3 3 100.00 
4 04/03/2021 3 3 100.00 
5 05/03/2021 2 3 66,66 
6 06/03/2021 3 3 100.00 
7 08/03/2021 3 3 100.00 
8 09/03/2021 2 3 66,66 
9 10/03/2021 3 3 100.00 
10 11/03/2021 2 3 66,66 
11 12/03/2021 2 3 66,66 
12 13/03/2021 3 3 100.00 
13 15/03/2021 3 3 100.00 
14 16/03/2021 3 3 100.00 
15 17/03/2021 3 3 100.00 
16 18/03/2021 3 3 100.00 
17 19/03/2021 3 3 100.00 
18 20/03/2021 3 3 100.00 
19 22/03/2021 3 3 100.00 
20 23/03/2021 2 3 66,66 
21 24/03/2021 2 3 66,66 
22 25/03/2021 2 3 66,66 
23 26/03/2021 3 3 100.00 
24 27/03/2021 2 3 66,66 
25 29/03/2021 3 3 100.00 
26 30/03/2021 3 3 100.00 






Anexo N.º 15: Ficha posttest Nivel De Desempeño De Las Apis Rest 
Ficha de registro test 
Autor José Yrupailla 
Empresa donde se investiga Operador Logístico JMA 
Dirección La vertiente calle 6 Villa el salvador 
F. Inicio  F. Final  






de las api 
rest  
El número de web 
services y endpoint que 
la empresa tiene con 
todos los clientes 
ecommerce con son 
Totus, Natura, Huawei 
etc 
Fichaje Porcentaje Ficha de 
registro 
𝑁𝐷𝐴 = (𝑇𝐸/𝑇𝑅) ∗ 100 
 
DONDE 
ND=Nivel desempeño Api 
Rest 
 
𝑇𝐸=Tiempo de espera 
TR= Tiempo Respuesta 
Ítem Fecha TE TR NDA 
1 01/03/2021 10 9 111,11 
2 02/03/2021 10 10 100.00 
3 03/03/2021 10 10 100.00 
4 04/03/2021 5 4 125.00 
5 05/03/2021 5 5 100.00 
6 06/03/2021 5 4 125.00 
7 08/03/2021 5 6 83,33 
8 09/03/2021 5 6 83,33 
9 10/03/2021 4 4 100.00 
10 11/03/2021 4 4 100.00 
11 12/03/2021 4 3 133,33 
12 13/03/2021 4 2 200.00 
13 15/03/2021 2 2 100.00 
14 16/03/2021 2 1 200.00 
15 17/03/2021 2 1 200.00 
16 18/03/2021 2 3 66,66 
17 19/03/2021 2 3 66,66 
18 20/03/2021 2 3 66,66 
19 22/03/2021 10 10 100.00 
20 23/03/2021 10 11 90,90 
21 24/03/2021 10 11 90,90 
22 25/03/2021 10 11 90,90 
23 26/03/2021 10 11 90,90 
24 27/03/2021 5 5 100.00 
25 29/03/2021 5 4 125.00 
26 30/03/2021 5 4 125.00 
































































































Desarrollo de la metodología SCRUM 
 
1. Historias de usuarios 
 
 
Tabla N.º 17: Historia del usuario HU001: Elección de tipo de data center  
Historia de Usuario+A2:B15 
Número:  
Usuario:  Ing. de sistemas 
HU001 
Nombre historia:  Elección de tipo de Data center (tier I, II, III, IV) 
Prioridad en el negocio: importancia en el desarrollo:  
Alta 1 
Modulo:  Tiempo estimado: 10 días  
Responsable: Ing. William Guzmán Correa 
Descripción: 
 El Ing. de sistemas se guiará por la norma ANSI/BICSI-002-2019. Se trata 
de un estándar que clasifica los data center en 4 TIER. Como tener en 





























Prioridad en el negocio: importancia en el desarrollo: 
Alta 1
Modulo: Tiempo estimado: 5 días 
 El Ing de sistemas define la cantidad de equipos a utilizar, racks, servidores , 
swicth, equipos de comunicación.
Historia de Usuario
Usuario:  Ing de sistemas
Nombre historia:  Eleccion de Equipos autilizar
Responsable: Ing. William Guzmán Correa
Descripción:
Requerimiento:
Cantidad de equipos a utilizar, con el consumo electrico de cada unidad.




















Prioridad en el negocio: importancia en el desarrollo: 
Alta 1
Modulo: Tiempo estimado: 12 días 
El Tecnico de aire acondiciona verificara si es necesario realizar cambio 
dependiendo de la cantidad  de equipos y tamaño de sala.
Historia de Usuario
Usuario:  Ing de sistemas
Nombre historia:  Revision de Equipo de Refrigeracion
Responsable: Ing. William Guzmán Correa
Descripción:
Requerimiento:
Revsion de aire acondicionado y diragram especifico





Tabla N.º 20: Historia del usuario HU004: Instalación de tablero eléctrico data 
center 
Historia de Usuario 
Número:  
Usuario:  Ing. de sistemas 
HU004 
Nombre historia:  Instalación de tablero eléctrico Data center y verificación 
de pozo a tierra 
Prioridad en el negocio: importancia en el desarrollo:  
Alta 1 
Modulo:  Tiempo estimado: 13 días  
Responsable: Ing. Eléctrico 
Descripción: 
Se instala tablero eléctrico y las tomas respectivas para los racks 
solicitados, y se da mantenimiento a pozo tierra 
Requerimiento: 
Instalación de Tablero eléctrico y tomas respectivas. 
Pozo debe estar entre 3 a 5 Ohm. 
  












Tabla N.º 21: Historia del usuario HU005: Instalación de sistema contra incendio y 
detectores de humo en data center 
Historia de Usuario 
Número:  
Usuario:  Ing. de sistemas 
HU005 
Nombre historia:  Instalación de sistema contra incendio, detectores de 
humo. 
Prioridad en el negocio: importancia en el desarrollo:  
Alta 1 
Modulo:  Tiempo estimado: 3 días  
Responsable: Ing. Eléctrico 
Descripción: 
. Instalación de sistema contra incendio, detectores de humo. 
Requerimiento: 
. 
 Instalación de sistema contra incendio, detectores de humo 
  














Tabla N.º 22: Historia del usuario HU006: Distribución de equipos por Rack 
Historia de Usuario 
Número:  
Usuario:  Ing. de sistemas 
HU006 
Nombre historia:  Distribución de equipos por Rack 
Prioridad en el negocio: importancia en el desarrollo:  
Alta 1 
Modulo:  Tiempo estimado: 4 días  
Responsable: Ing. Sistemas 
Descripción: 
Distribución de equipos en Rack y montaje de ellos. 
Requerimiento: 
Instalar Rack y distribución de equipos. 
  
  













Tabla N.º 23: Historia del usuario HU007: Configuración de equipos de 
comunicaciones 
Historia de Usuario 
Número:  
Usuario:  Ing. de sistemas 
HU007 
Nombre historia: Configuración de equipos de comunicaciones 
Prioridad en el negocio: importancia en el desarrollo:  
Alta 1 
Modulo:  Tiempo estimado: 13 días  
Responsable: Ing. William Guzmán Correa 
Descripción: 
Se configuran los equipos de comunicaciones para la redundancia en 
salida Internet y alta disponibilidad. 
Requerimiento: 
Configurar alta disponibilidad en Firewall 
  
  












Tabla N.º 24: Historia del usuario HU008: Prueba de sistema eléctrico 
Historia de Usuario 
Número:  
Usuario:  Ing. de sistemas 
HU009 
Nombre historia:  Prueba de sistema eléctrico  
Prioridad en el negocio: importancia en el desarrollo:  
Alta 1 
Modulo:  Tiempo estimado: 3 días  
Responsable: Ing. William Guzmán Correa 
Descripción: 
Se realizarán las pruebas del sistema eléctrico para que entren en 
funcionamiento los ups, en lo posible con Grupo electrógeno. 
Requerimiento: 
Prueba sistema eléctrico 
  
  

















Tabla N.º 25 : Historia del usuario HU009: Entrega de Data center 
Historia de Usuario 
Número:  
Usuario:  Ing. de sistemas 
HU010 
Nombre historia:  Entrega de Data center 
Prioridad en el negocio: importancia en el desarrollo:  
Alta 1 
Modulo:  Tiempo estimado: 3 días  
Responsable: Ing. William Guzmán Correa 
Descripción: 
Se entrega Data center a Ing. Encargado de la administración 
Requerimiento: 


















2. Scrum Team 
Tabla N.º 26: Equipo Scrum 
 
PERSONA CARGO ROL 
William Guzmán Correa Jefe de sistemas Product Owner 
William Guzmán Correa Jefe de sistemas Scrum master 
Jose Antonio Yrupailla Practicante Equipo Scrum 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3. Matriz de impacto 
Tabla N.º 27: matriz de impacto de prioridades 
Prioridad 




Muy baja  5 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
4. Producto Backlog 
En la Tabla 28 se puede apreciar el Product Backlog, donde se muestran los 
requerimientos funcionales especificados con su respectivo código de historia de 
cliente, impacto de prioridad y tiempos. 
Leyenda: 
▪ TE: Tiempo estimado (días). 
▪ TR: Tiempo requerido (días). 
▪ P: Impacto de prioridad. 







Tabla N.º 28: Pila de producto inicial 
 
ITEM REQUERIMIENTOS FUNCIONALES HISTORIA TE TR P 
RF01 Elección de tipo de Datacenter 
(tier I, II, III, IV) 
HU001 10 10 1 
RF02 Elección de equipos a utilizar HU002 5 4 1 
RF03 Revisión de equipos de 
refrigeración 
HU003 12 12 1 
RF04 Instalación de tablero eléctrico 
data center y Pozo Tierra 
HU004 13 11 1 
RF05 Instalación Sistema Contra 
Incendio 
HU005 3 3 1 
RF06 Distribución de equipos por 
Rack 
HU006 4 2 1 
RF07 Configuración de equipos de 
comunicaciones 
HU007 13 11 1 
RF08 Prueba sistema eléctrico HU008 3 2 1 
RF09 Entrega de data center HU009 3 1 1 







5. Entregables por Sprint 







 Elección de tipo de Data center 
(tier I, II, III, IV) 
HU001 10 10 1 







 Revisión de equipos de 
refrigeración 
HU003 12 12 1 
Instalación de sistema contra 
incendio 








Instalación de tablero eléctrico 
data center y rev. Pozos Tierra 
HU004 13 11 1 
Distribución de equipos por 
Rack 
HU006 4 2 1 
Configuración de equipos de 
comunicaciones 








Prueba sistema eléctrico HU008 3 2 1 
Entrega de data center HU009 3 1 1 
 






Desarrollo Sprint 1 
Tabla N.º 29: Sprint 1 
 
SPRINT  REQUERIMIENTOS 
FUNCIONALES 







  Elección de tipo de Data 
center (tier I, II, III, IV) 
HU001 10 10 1 
 Elección de equipos a 
utilizar 
HU002 5 4 1 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis del Sprint 1 
 
Figura N.º 5: Diagrama caso de uso del Sprint 1 











Figura N.º 6: Informe Gerencia General 







A continuación, se detalla la cantidad de descripción de equipos a utilizarse en el 
Data Center para el modelo TIER II serán los siguientes: 
Tabla N.º 30: Equipos a utilizar data center 
 
Cantidad Rack 1 
Carga 
KVA Cantidad Rack 2 
Carga 
KVA Cantidad otros 
1 Radio Enlace Entel 0.1 1 Servidor 1 AC 1 1 Aire Acondicionado 
1 Router Entel 0.1 1 File Server 1 2 UPS 10 K VA 
1 Router Movistar 0.1 1 Servidor VM 2     
1 Swicth de comunicación Entel 0.3   Apis       
1 Swicth de comunicación Movistar 0.3   bd       
1 Firewall 1 0.5   web movil       
1 Firewall 2 0.5 1 
SERV, 
Imagenes 1     
1 Swicth core (servidores) 0.5           
3 Swicth 1 1.5 3 DVR 1.5     
1 Equipo WIFI 0.5           
  total Carga 4.4   total Carga 6.5     
        






Figura N.º 7: Data center JMA 





Desarrollo Sprint 2 
Tabla N.º 31: Sprint 2 







 Revisión de equipos de 
refrigeración 
HU003 12 12 1 
Instalación de equipo contra 
incendio 
HU005 3 3 1 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis del Sprint 2 
 
Figura N.º 8: Diagrama caso de uso del Sprint 2 






Entregable Sprint 2 
Acta de entrega de Equipos Aire Acondicionado 
 
Figura N.º 9: Acta de entrega de Equipos Aire Acondicionado 
 








Figura N.º 10: Proforma Aire Acondicionado 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
SISTEMA CONTRA INCENDIO 
A continuación, se detalla la cantidad de descripción de equipos contra incendio a 







Tabla N.º 32: Equipo Contra Incendio 
Cantidad descripción 
01 Sensor de humo 
20 m Cable FPL 
05 Tubería metálica EMT en tramos 
rectos 
01 OP-59S-RD Sirena roja 60W 
01 Gabinete contra incendio 
01 Llave control contra incendio 
 
Fuente: Elaboración propia 




































Figura N.º 11: llave control contra incendio 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura N.º 12: Balón de gas contra incendio 






 Figura N.º 13: Tablero de control de Sistema contra incendio 







Desarrollo Sprint 3 
Tabla N.º 33: Sprint 3 








Instalación de tablero eléctrico 
data center y Pozo tierra 
HU004 13 11 1 
Distribución de equipos por 
Rack 
HU006 4 2 1 
Configuración de equipos de 
comunicaciones 
HU007 13 11 1 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis del Sprint 3 
 
 
 Figura N.º 14: Diagrama caso de uso del Sprint 3 















Figura N.º 15: Diagrama de tablero BY-PASS GE 










Figura N.º 16: Diagrama de tablero Eléctrico 







Figura N.º 17: Tablero Eléctrico 





Figura N.º 18: Pozo tierra 






Distribución equipos rack 
 
 
Figura N.º 19: Rack 1 -Comunicaciones 






Figura N.º 20: Rack 2 Servidores 






Configuracion de equipos y Servidores 




Figura N.º 21: Firewall Alta Disponibilidad 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura N.º 22: Internet 2 Salidas 





Configuracion de Servidores 
 
Figura N.º 23: Distribución de equipo servidor web 






Figura N.º 24: Distribución de equipo servidor Base de datos 






























Figura N.º 25: Distribución de equipo servidor de apis 





Desarrollo Sprint 4 
Tabla N.º 34: Sprint 4 
 








Prueba sistema eléctrico HU008 3 2 1 
Entrega de data center HU009 3 1 1 
Fuente: Elaboración propia 
 
 




Figura N.º 26: Diagrama caso de uso del Sprint 4 
















Figura N.º 27: Acta prueba de sistema eléctrico 








Figura N.º 28: Acta de entrega Data Center 





Figura N.º 29: Rack 1 y Rack 2 





Figura N.º 30: UPS y TABLEROS  
Fuente: Elaboración propia 
 











RR. HH CANTIDAD 
SEMANA 
Responsable  
Instalación de piso falso 04 Operario, Ing. Eléctrico, 
Ing. en Sistemas 
Instalación de iluminación 02 Operario, Ing. Eléctrico 
Implementación de sistema 
de seguridad 
02 Operario, Ing. Eléctrico, 
Ing. en Sistemas 
Implementación de aire 
acondicionado 








04 Operario, Ing. Eléctrico 
Instalación de sistemas 
cableados 
03 Operario, Ing. Electrónico, 





Fuente: Elaboración propia 
 
Costo Mano de Obra 
FUNCIÓN total, horas 
laboradas 
costo hora  costo total  
Operario  192  10.47 2000 
Ing. Eléctrico  192  15.62 3000 
Ing. en Sistemas  192  18.22 3500 
Ing. Electrónico  192  18.22 3500 
Total                     S/. 12.000 
























Anexo N.º  27 : Simulador Gestión de los recursos del data center 
Para el Monitoreo del sistema se instala el programa   PRTG versión free limitada 
el cual nos permite visualizar el estado de los servidores y comunicaciones del data 
center 
 
Figura N.º 31: Monitoreo de Servicio de comunicaciones 
Fuente: Elaboración propia 






Figura N.º 32: Monitoreo de Servidores 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura No. 32 muestra la disponibilidad de los servidores de JMA 
 
 
Figura N.º 33: Monitoreo de Alarmas en el sistema 
Fuente: Elaboración propia 






Figura N.º 34: Monitoreo de Recursos Memoria RAM y CPU de servidor 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura 34 se muestra todos los procesos que se está ejecutando en el 
servidor como son los robots de integración con los clientes ecommerce como 





Figura N.º 35: Espacio usado en Disco Duro  
Fuente: Elaboración propia 
En la figura 35 se muestra el consumo de 77% de los 1.8 teras disponibles. 
 
